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Povzetek 
V prispevku avtorica najprej predstavi sodobno definicijo poklica, kot ga opre-
deljujeta standard ISCO-88 in posledično slovenska Standardna klasifikacija po-
klicev, nato pa umešča knjižnične informacijske poklice v širši okvir informa-
cijskih poklicev, ki sicer obstajajo v vseh dejavnostih. V nadaljevanju se besedilo 
osredotoča na informacijske poklice v knjižnicah, predvsem na njihove vsebinske 
opredelitve in poimenovanja. 
Avtorica je z analizo opisov del in nalog v treh slovenskih knjižnicah (NUK, UKM 
in CTK) ugotovila, da v dosedanji praksi knjižnice preslabo definirajo vsebino in 
imena poklicev zaposlenih pri knjižničnih informacijskih opravilih. Vsebina po-
klica je v opisih del in nalog večinoma definirana kot vsebina delovnega mesta, 
za njegovo poimenovanje pa se večinoma uporablja kar zahtevani izobrazbeni 
naziv zaposlenega. Zato predlaga ustanovitev delovne skupine, ki bi vsebinsko 
opredelila in poimenovala knjižnične informacijske poklice v skladu s principi, 
vsebovanimi v Standardni klasifikaciji poklicev. 
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Summary 
In the first part of the article, the author presents the modern definition of 
occupation as defined in the ISCO-88 standard, and consecutively in the Slovenian 
Standard Classification of Occupations; occupations in the field of library and 
information science are then placed in a wider frame of information occupations 
vvhich are present in ali spheres of activities. The follovving part of the article is 
focused on information occupations in libraries, especially on their contents 
definitions and denominations. 
GAZVODA, Jelka: Definition and denomination of occupations in libraries. 
Knjižnica, Ljubljana, 42(1998)2/3,123-150 Based on the analysis of job descriptions in three Slovenian libraries (National and 
University Library, University Library of Maribor and Central Technical Library), 
the author came to the follovving conclusion: the existent practice in libraries 
shows that the contents and denominations of occupations in library and infor-
mation jobs are defined too loosely. In most cases, the contents of occupation is 
defined by the contents of the job, vvhile for its denomination the required 
educational title of the employee is often used. Therefore, the author proposes the 
establishment of a vvork force vvhich vvould define the contents and design 
denominations to library and information occupations according to the principles 
contained in the Standard Classification of Occupations. 
I.Uvod 
Upravljanje informacij postaja Vse pomembnejša naloga. Na eni strani pome-
ni širjenje komunikacijskih in programskih orodij za hranjenje in "potovanje" 
informacij po svetu, na drugi pa učinkovito "proizvodnjo" ter iskanje oz. 
odkrivanje relevantnih informacij. 
Zato si morajo dejavnosti zagotoviti take informacijske strokovnjake, kibodo 
sposobni kar najbolje ustvariti informacijo ali jo poiskati. T.i. informacijski 
poklici so danes prisotni v vseh dejavnostih. Če naj bi, denimo, v ZDA danes 
že več kot 60 odstotkov ljudi delalo z informacijami, tu gotovo ni mišljeno le 
delo v organizacijah tipa knjižnic ali informacijskih centrov. Zato želim 
najprej opredeliti pojem informacijskega poklica v različnih dejavnostih. 
S sekundarno raziskavo (analizo opisov del) nato ugotavljam značilnosti 
informacijskih poklicev, ki so prisotni v velikih slovenskih knjižnicah (izbra-
la sem Narodno in univerzitetno knjižnico, Centralno tehniško knjižnico in 
Univerzitetno knjižnico v Mariboru). Rezultate primerjam z vrstami infor-
macijskih poklicev, ki jih najdemo v opisih del knjižnic v nekaterih bolj 
razvitih knjižničnih sistemih v tujini. Pokazalo se je, da so problematične in 
neenotne že definicije posameznih poklicev oz. opredelitve njihovih vsebin, 
kot posledica tega pa tudi njihova poimenovanja. 
Zato se nameravam v tem prispevku ukvarjati predvsem z dvema vidikoma 
knjižničarskih poklicev: njihovo umestitvijo v t.i. "informacijski kompleks" 
in njihovimi poimenovanji. Oboje je pomembno za izboljšanje statusa naših 
poklicev in za poenotenje njihovih definicij v različnih sferah zaposlovanja, 
npr. pri telesih, ki se ukvarjajo s standardizacijo poklicev, posredovanjem 
dela ali permanentnim izobraževanjem, pa tudi v knjižnicah, ki bi ob poeno-
tenju definicij in poimenovanj imele mnogo manj težav z neposrednim 
1 24 kadrovanjem. 2. Opredelitev pojma "poklic' 
Pri poskusu definiranja tega pojma se kmalu pokaže njegova kompleksnost, 
saj ugotovimo, da se beseda poklic tako v vsakdanjem življenju kot v razli-
čnih uradnih evidencah uporablja za označevanje dokaj neenakih pomenov, 
ki pa so vsi nekako povezani bodisi z delom ali z izobraževanjem. Uporaba 
kaže izrazito prekrivanje pomenov s pojmi izobrazba, usposobljenost, kvalifika-
cija, naziv, profesija ter delo, delovno mesto, zaposlitev. Gotovo je vsak od na-
vedenih pojmov vsebinsko povezan s pojmom poklic, vendar mu nobeden 
med njimi sam po sebi ni sinonimen. Problem definicije poklica in poenotenja 
pomena, ki ga razumemo s to besedo, je širše narave, saj neenotne oprede-
litve onemogočajo relevantne primerjave, pa tudi uspešno načrtovanje izo-
braževanja ter ugotavljanja poklicnih potreb v širšem okolju oz. na trgu dela. 
Zato je v okviru EU nastal standard za klasifikacijo poklicev ISCO-88, ki naj 
bi omogočal državam članicam poenoteno vodenje podatkov na področju 
dela in poklicev (Slane, 1992, str. 5). Standard omogoča razvrščanje oz. 
združevanje poklicev na štirih ravneh, v katerih sta združena vidika zahtev-
nosti dela in zanj potrebnega znanja (izobrazbe), pri čemer pa so v razvrstitev 
vključeni le sorodni poklici v okviru temeljnih poklicnih skupin in njihova 
poimenovanja ostajajo v domeni držav in njihovih specifičnih nomenklatur 
(te predstavljajo najnižji, 5. nivo). 
Prekrivanju posameznih pomenov pri opredeljevanju pojma poklic seje torej 
možno izogniti z upoštevanjem tega standarda, ki za oznako ali poimeno-
vanje poklicev določa tako izobrazbo kot delo. Zdi se, da pojem poklic 
opredeljuje posebno razmerje med splošnim in posebnim, kjer splošno pred-
stavlja nabor znanja, ki omogoča vključitev v določeno delo, posebno pa 
nabor zahtev, ki v okviru organizacije zagotavljajo opravljanje tega dela. Ta 
odnos nekateri avtorji opredeljujejo tudi kot razmerje med ponudbo in 
povpraševanjem, kjer "se na ponudbeni strani pojavlja aktiven človek z 
delovnimi sposobnostmi, spričevali in izkušnjami, na povpraševalni strani 
pa delovna mesta (pozicije) s pričakovanimi zahtevami in pogoji dela" 
(Svetlik; Vodovnik, 1996, str. 13, cf. Kramberger, 1994). Vključitev posamez-
nika v poklic torej ni določena zgolj z njegovo formalno izobrazbo, saj 
redkokatero šolanje usposablja samo za en, točno definiran poklc. Izobrazba 
(pa tudi do-kvalifikacija, usposabljanje, trening in podobne dejavnosti) daje 
človeku naziv, ki predstavlja ponudbo njegovih znanj. Na povpraševalni 
strani zahteve dela (delovnega mesta) omogočajo vključitev v isti poklic 
ljudem z različnimi nazivi, ki v svoji ponudbi vključujejo čimvečji delež 
znanj, ki jih vsebuje povpraševanje. Poleg tega se poklici posameznikov 
spreminjajo tako v okviru iste ali različnih dejavnosti, ko se na eni strani 
povečuje nivo njihovega znanja in se na drugi širijo ali spreminjajo zahteve 
dela.  125 Svetlik, Vodovnik in sodelavci so v skladu z načeli ISCO-88 ter sociološko-
organizacijskimi in pravnimi opredelitvami oblikovali temeljna načela za 
pripravo evidenc dela v Sloveniji. V njih je mogoče najti zanimiva stališča 
tudi za področje opredeljevanja poklicev in njihovo umestitev v paradigmo 
posel - delovno mesto - poklic - zaposlitev (Svetlik; Vodovnik, 1996, str. 15). Ta 
paradigma iz siceršnjih pomenskih prekrivanj, ki smo jih omenili uvodoma, 
izriva pojme, povezane z izobrazbo, profesijo, usposobljenostjo ipd. kot manj 
bistvene v povezavi s poklicem ter uvršča pojem poklic bolj razvidno v sfero 
dela. Zanimiva je uvedba pojma posel, ki pomeni posamezne "delovne 
operacije in opravila, ki v medsebojni povezavi tvorijo zaokrožene delovne 
naloge", medtem ko je delovno mesto" zaokrožena celota delovnih nalog oz. 
poslov" (ibid., str. 11). Iz tega bi lahko sklepali, da imajo isti poklic tisti ljudje, 
ki lahko v okviru različnih delovnih mest opravljajo čimvečji delež enakih 
poslov. Naj navedem primer iz knjižničarstva: poklic katalogizator imajo tisti 
bibliotekarji, ki lahko opravljajo posel katalogizacije gradiv na različnih delovnih 
mestih, npr. obdelava monografij, obdelava serijskih publikacij, obdelava 
neknjižnega gradiva, obdelava kartografskega gradiva, oblikovanje bibliog-
rafij itd. 
Kljub temu da omenjeni avtorji definirajo relativno trajne povezave sorodnih 
poslov kot temelj za določanje poklicev, se ne želijo popolnoma izogniti 
nasprotnim in bolj tradicionalnim stališčem (vsebovanim tudi v standardu 
ISCO-88), po katerih naj bi bil poklic opredeljen predvsem z izobrazbo 
posameznika. Ni namreč mogoče nasprotovati dejstvu, da določena "delov-
na mesta zahtevajo določeno usposobljenost, ki se večinoma pridobi skozi 
proces izobraževanja" (ibid., str. 13), tudi če so zahteve za uspešno opravl-
janje posameznega posla zgolj rezultat sledenja tehnološkemu razvoju. Tudi 
iz zgoraj navedenega primera je razvidno, da posel katalogizacije lahko 
opravlja samo tisti, kije po izobrazbibibliotekar (visoka izobrazba), torej ima 
samo taka oseba lahko poklic katalogizator. Tako je pojem poklic očitno postavl-
jen v "presečišče" razmerja med ponudbo in povpraševanjem na področju dela. 
Določen poklic ima lahko samo tisti, ki s svojo ponudbo znanja in usposo-
bljenosti zadosti zahtevam povpraševanja v okviru delovnega mesta. 
V tem smislu naj bi bile v prihodnje narejene tudi različne klasifikacije oz. 
nomenklature poklicev, ki naj bi temeljile na takem razločevanju med pokli-
ci, ki bo čimbolj upoštevalo tako povpraševalni kot ponudbeni vidik.Tako je 
narejena tudi slovenska Standardna klasifikacija poklicev (dalje SKP), ki je 
izšla proti koncu leta 1997 in upošteva priporočila standarda ISCO-88. 
V sferi definiranja poklicev je pomembno tudi stališče avtorjev prej omen-
jenega dokumenta, daje v obravnavo poklicev potrebno vključiti tudi pojma 
poklicne in delovne kariere (ibid., str. 17). Ker je informacijsko področje 
izrazito tranzicijsko, se v njegovem razvoju intenzivno pojavljajo novi pokli-
ci. Različne oblike razvoja kariere, pri katerih zaposleni ne menjajo le delov-nih mest, ampak tudi poklice, so na področju dela z informacijami vse bolj 
evidentno prisotne. Zahteve na povpraševalni strani uravnava oz. povečuje 
uvajanje sodobne tehnologije in komunikacij, temu pa se (bolj ali manj 
uspešno) prilagaja tudi ponudbena stran s specializacijo izobraževanja. Oba 
vidika usklajuje področje kadrovanja oz. upravljanja ter razvoja Človeških 
virov. 
Doslej veljavna slovenska klasifikacija in nomenklatura poklicev je sicer 
deklarativno temeljila na razvrščanju poklicev po vsebini dela (povpra-
ševanje), pri čemer je upoštevala tudi zahtevane izobrazbene kriterije za 
posamezni poklic (ponudba). Razdelitev je bila trostopenjska, v smeri od 
poklicne skupine oz. dejavnosti, preko sorodnih poklicev do posameznega 
poklica (npr. Pridobivanje, obdelava in predelava lesa - gozdarji, lesarji, 
papirničarji - gozdni delavec, oglar, logar, gozdarski tehnik, inženir gozdar-
stva, diplomirani inženir gozdarstva, magister gozdarstva) (Šifrant poklicev, 
1984, str. 14-15, 32). Natančnejši pregled pa pokaže, da je bil v mnogih 
primerih kriterij delovnega mesta oz. poslov, kot povpraševalni vidik opre-
deljujeta Svetlik in Vodovnik, upoštevan le pri manj zahtevnih poklicih. Pri 
višje in visoko zahtevnih poklicih pa je kot kriterij razvrščanja v glavnem 
(izjema so nekatere tehnične vede in ekonomija) služil izobrazbeni nivo, torej 
nivo ponudbe. Razvrščanje torej ni bilo povsem enoznačno in v skladu z 
deklariranim v uvodu šifranta. Prav zato tudi potekajo aktivnosti za spre-
membo metodologije in pojmovnih opredelitev na področju dela, da bodo 
usklajene s priporočili, ki jih v ISCO-88 uvaja EU. 
Kot je bilo že omenjeno, SKP pri razvrščanju poklicev upošteva oba koncep-
ta: delo in znanje (SKP, str. 8). Temelj klasifikacije predstavlja delo, ki je 
definirano kot "skupek nalog in dolžnosti, ki jih (jih je ali jih lahko) opravlja 
ena oseba" (ibid., str. 9). Na podlagi definicije dela je pojem poklic definiran 
kot statistično-analitična katergorija, torej kot skupina sorodnih del s pri-
bližno enako zahtevnostjo, ki jih praviloma opravlja ena oseba (ibid., str. 9). 
Sestavljalci klasifikacije so koncept znanja "pripeljali" v sicer na delu definir-
ani pojem poklica skozi natančno določena vrsto in nivo znanja, ki ju mora 
imeti nosilec oz. imetnik poklica, da lahko zadosti zahtevam konkretnega 
področja dela. Tako je poklic določen na temelju vsebine dela, pozicijo 
znotraj glavnih poklicnih skupin določa vrsta znanja (oz. vrsta izobrazbe), 
hierarhični nivo na lestvici "njegove" poklicne skupine pa je določen z 
nivojem znanja (oz. stopnjo izobrazbe). 
V prispevku pojem poklica obravnavam v skladu s tu navedenimi stališči, 
torej kot presečišče zahtev oz. povpraševanj, kijih v okviru posla oz. delovnega mesta 
postavlja delodajalec, in izobrazbe ter znanja, ki predstavljata ponudbo kandidata za _ 
poklic. I 27 2.1 Informacijski poklici in tehnologija 
Če izhajamo iz prepričanja, da razvoj tehnologije vpliva na razvoj izo-
braževanja in zaposlovanja, je razumljivo, da ena najsodobnejših do danes 
razvitih tehnologij, informacijska, s svojimi specifičnimi lastnostmi zahteva 
v dejavnostih, kjer se uporablja, intenzivno usmerjanje v učenje. Zanimivo 
je, da seje prav na tem področju uveljavil pojem "informacijska pismenost", 
ki pove, kako pomembno in temeljno je to znanje za sodobnega posamezni-
ka. Pod vplivom informacijske tehnologije se razvijajo posamezni informa-
cijski poklici v smeri novih zahtev na povpraševalni strani, temu pa se 
prilagaja tudi ponudbena stran oz. izobraževanje in usposabljanje. 
3 Informacijski kompleks 
Na vprašanja, kaj danes pomeni informacijsko področje, kdo so informacijski 
delavci in kaj so informacijski poklici, je težko precizno odgovoriti, saj 
vsebuje skoraj vsako delovno področje določeno količino informacijskih 
vsebin ali zahteva določen nivo "informacijskih" opravil. Veliko poklicev 
zahteva, da se v njih zaposleni ukvarjajo z informacijami, pri čemer lahko 
gre za njihovo ustvarjanje, zbiranje, posredovanje, razširjanje ali uporabo. Če 
želimo razmejiti informacijske poklice od neinformacijskih, moramo ugoto-
viti namen posameznega poklica, saj bi se samo z ugotavljanjem sestavin 
težko izognili pojavu informacijskih vsebin v kateremkoli od njih. 
Raziskovanje namena poklicev je primernejše zato, ker lahko pri tem posa-
meznike razvrščamo v poklice na podlagi njihovih delovnih mest oz. nazi-
vov, poleg tega pa za razne klasifikacije lahko uporabljamo uradne vire 
podatkov. Glede na namen poklicev lahko ugotovimo, da se eni "v osnovi" 
(prvenstveno) ukvarjajo z informacijami (informacijski poklici), drugi pa ne 
(neinformacijski poklici), pri čemer spet meja med njimi ni vselej ostro 
začrtana, kar povzroča možnost uvrščanja določenega poklica hkrati v eno 
in drugo skupino. 
Na drugi strani lahko poklice razvrščamo tudi glede na dejavnosti, v katerih 
se pojavljajo. Tako opredeljujemo kot informacijske tiste dejavnosti, katerih 
proizvodi so bodisi informacije same ali pa ustvarjajo proizvode in storitve, 
ki omogočajo informacijsko dejavnost (Angeli, 1987, str.3). 
Pomembno je ustvariti razumevanje in zavedanje širine informacijskega kom-
pleksa, ki danes sega na vsa področja. Kljub posamičnim ozkim namenom, ki 
opredeljujejo poklice in jih ločijo med seboj, se pri mnogih od njih informacija 
pojavlja kot bistveni element, ki šele omogoča izvajanje tega namena. Mnogi 
poklici v sodobnem času sploh ne bi nastali, če ne bi bilo potrebe po pridobivanju informacij in manipulaciji z njimi. Zato se zdi, da je pogled na 
različne poklice s tega vidika dragocen in omogoča drugačno evalvacijo tudi 
temeljnih informacijskih dejavnosti, kakršna je npr. knjižničarstvo, pri katerem je 
manipulacija informacij tudi osnovni namen vseh poklicev, ki v njem obstajajo, in 
ne le sestavni del, kot pri večini drugih poklicev. 
3.1 Informacijski poklici glede na namen 
Ko govorimo o namenu informacijskih poklicev, ne moremo mimo bistvenih 
postulatov samih informacij: informacija mora nastati (na podlagi individ-
ualnega znanja ali nekega dogodka), nekdo jo mora izluščiti iz njenega 
prvotnega okvira in iz nje napraviti "proizvod", nekdo jo mora shraniti za 
širšo in večkratno uporabo, nekdo jo mora razširiti v javnost ali prodati, 
nekdo jo mora uporabiti za nastanek novega ali nadgradnjo obstoječega 
znanja. S tem je informacijski krog sklenjen, pri tem pa nastane podlaga za 
nastanek informacije na višjem nivoju, vsakič obogatene z novim znanjem. 
Poklici, ki jih imenujemo informacijski, se (v okviru posameznih zelo razli-
čnih dejavnosti) torej ukvarjajo z ustvarjanjem in posredovanjem informacij, 
njihovim zbiranjem in hranjenjem, analizo in proučevanjem, razširjanjem in 
uporabo za dosego namena posameznega poklica. Zato jih, prirejeno po 
Poratu, lahko klasificiramo v tri temeljne sklope:1 
A. Nastanek informacij 
Ustvarjalci znanja 
Znanstveni in tehnični poklici 
Svetovalni poklici 
Posredovalci znanja 
Izobraževalni poklici 
Komunikacijski poklici 
B. Trženje informacij 
Raziskovalci trgov in koordinatorji 
Zbiralci in iskalci informacij 
Planski in kontrolni poklici 
Obdelovalci informacij 
Na neelektronskih strojih 
Na elektronskih strojih 
1 Za temeljno predstavitev informacijskih poklicev glede na namen se zdi zelo primerna razdelitev, 
kijojevsvojištudijizaposlenostivinformacijskih dejavnostih uporabila Angelbvapo: Porat, M. IZ: 
The Information Economy(str. 108-116). US Department o/Commerce and The Office ofTelecom-
munications. C Informacijska infrastruktura 
Informacijski strojni poklici 
Na neelektronskih strojih 
Na elektronskih strojih 
Telekomunikacijski poklici 
Kako se poklici, znani v Sloveniji (Standardna klasifikacija poklicev, 
Ljubljana, 1997) uvrščajo v zgornjo klasifikacijo, bomo ugotovili v naslednjih 
tabelah: 
A Nastanek informacij 
Tabela l:Ustvarjalci znanja 
ZNANSTVENI IN TEHNIČNI POKLICI  SVETOVALNI POKLICI 
(za storitve) 
Strokovnjaki fizikalnih, kemijskih, mate-
matičnih, tehnično-tehnoloških ved 
Pravni strokovnjaki 
Fiziki/kemiki  -odvetniki 
- fiziki/astronomi  - sodniki 
- meteoroloqi  - pravni strokovnjaki 
- kemiki 
- qeoloqi/qeofiziki 
Matematiki 
- matematiki 
• statistiki 
Informatiki/računalničarji 
- analitiki/snovalci informacijskih sistemov 
Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved 
USTVARJALCI  - arhitekti 
ZNANJA  - inženirji qradbeništva 
- inženirji elektrotehnike 
- inženirji elektronike, telekomunikacij 
- inženirji strojništva 
- kemijski/živilski tehnoloqi 
- inženirji rudarstva, metalurqije 
- qeodeti 
- strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved 
Zdravstveni strokovnjaki, strokovnjaki 
bioloških, biotehničnih ved 
Strokovnjaki družbenih ved 
- biologi  - prevajalci/tolmači 
- farmakoloqi/patoloqi  - psiholoqi 
• aqronomi  - socialni delavci 
- zdravniki • zobozdravniki 
- veterinarji 
- farmacevti 
Strokovnjaki družbenih ved  Druqi strokovnjaki 
- ekonomisti  - strokovnjaki za poslovanje 
- socioloqi  - strokovnjaki za kadre 
- antropologi  - strokovnjaki za analizo 
poklicnega dela 
- filozofi 
- zqodovinarji 
- politologi 
- filolo.gr 
Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo pro-
meta, orqanizacijo in varnost pri delu 
Strokovnjaki v javni upravi 
- inšpektorji 
USTVARJALCI  Tehniki tehnično-tehnoloških strok  Svetovalci/asistenti v 
ZNANJA  kmetijstvu 
- tehniki za fiziko/kemijo 
- tehniki za qradbeništvo, qeodeziio 
- tehniki za elektrotehniko 
- tehniki za elektroniko/telekomunikacije 
- tehniki za strojništvotehniki za ke-
miisko/živilsko tehnoloaiio 
- tehniki za rudarstvo/metalurqijo 
- tehniki za računalniško podporo 
Vojaški strokovnjaki  Fizioterapevti/zobozdravstve-
ni, veterinarski asistenti 
- zdravstveni tehniki 
- svetovalci za zdravo prehrano 
• dietetiki 
Medicinske sestre 
Strokovnjaki za zdravstveno 
nego 
Tabela 2:Posredovalci znanja 
IZOBRAŽEVALNI POKLICI  KOMUNIKACIJSKI POKLICI 
Strokovnjaki za izobraževanje  Arhivarji/knjižničarji 
POSREDO-
VALCI 
ZNANJA 
- strokovnjaki za univerzitetno, viso-
košolsko izobraževanje 
- arhivarji  POSREDO-
VALCI 
ZNANJA  - višješolski predavatelji  - konservatorji 
POSREDO-
VALCI 
ZNANJA 
- strokovnjaki za srednješolsko izo-
braževanje 
- bibliotekarji 
POSREDO-
VALCI 
ZNANJA 
- strokovnjaki za osnovnošolsko in 
predšolsko izobraževanje 
- dokumentalisti - strokovnjaki za izobraževanje oseb s 
posebnimi potrebami 
- druqi strokovnjaki za izobraževanje 
Pomočniki vzgojiteljev, inštruktorji, 
učitelji praktičneqa pouka 
Umetniški ustvarjalci/poustvarjalci 
- inštruktorji poklicnega izobraževanja  -pisatelji 
- novinarji 
• kiparji 
- slikarji 
- qlasbeniki 
- plesalci 
-igralci 
- režiserji 
POSREDO- Poklici za kulturno, razvedrilno in 
VALCI  športno dejavnost 
ZNANJA  - dekoraterji 
- aranžerji 
- oblikovalci 
- napovedovalci 
- povezovalci 
- artisti 
-športniki 
Uradniki za poslovanje s strankami 
Uradniki v turističnih in potovalnih 
aqencijah 
Receptorji 
Poklici za storitve 
- spremljevalci potnikov 
- vodniki 
Poklici verskih delavcev, člani sa-
mostanske skupnosti 
3.2 Nastanek informacij 
Struktura SKP prinaša popolnoma nov koncept razvrščanja poklicev, us-
klajen z ISCO-88. V nasprotju s Šifrantom poklicev, ki je veljal do 1.1977, kjer 
poimenovanja poklicev izhajajo v glavnem iz stopenj izobrazbe, SKP temelji 
na poimenovanjih, ki izvirajo iz vsebine oz. namena dela. 
Poratova klasifikacija razvršča informacijske poklice v prej omenjene tri 
skupine. Na prvem mestu so poklici, v katerih informacije nastajajo, deli pa 
jih na ustvarjalce in posredovalce znanja. V ti dve skupini sem tudi sama 
razvrstila odgovarjajoče poklice iz SKP. V prvi tabeli so prikazani poklici, v katerih se "spirala" nastajanja informacij 
začenja. Novo znanje in s tem informacije nastajajo predvsem na nivoju 
strokovnjakov za različna področja. Ta nivo zajema ljudi z najvišjimi stopn-
jami izobrazbe. Kar zadeva nastanek informacij, se po moji presoji spušča do 
nivoja tehnikov s srednjo izobrazbo, zato sem tudi te uvrstila med ustvarjalce 
znanja. 
Ustvarjalci znanja so ljudje z znanstvenimi in tehničnimi ter svetovalnimi 
poklici. Pri znanstvenih in tehničnih poklicih SKP pokriva vsa področja, 
medtem ko se zdi, da svetovalni poklici kažejo manjšo mero pokrivanja s 
Poratovo razdelitvijo. Nastajanje novega znanja na področju svetovalnih 
dejavnosti pri nas verjetno še ni doseglo stanja v razvitih deželah, gotovo pa 
bo razvoj na novih področjih svetovanja v prihodnje še večji, zato bo tu 
število informacijskih poklicev naraščalo. 
Posredovalce znanja je mogoče razdeliti na izobraževalne in komunikacijske 
poklice. Izobraževalni poklici so v SKP zastopani zelo podrobno, medtem ko 
so bili v prej veljavni klasifikaciji (Šifrant poklicev, 1984; 1994) izpuščeni 
izobraževalci na vseh nivojih visokega šolstva. 
Tudi komunikacijski poklici se v veliki meri ujemajo s Poratovo razvrstitvijo, 
torej večina tovrstnih poklicev obstaja tudi pri nas. SKP je na tem področju 
sicer deloma pomanjkljiva, saj so nekatera področja še vedno izpuščena, npr. 
poklici v založništvu (obstaja le poklic novinarja, ki pa je uvrščen k umet-
niškim ustvarjalcem/poustvarjalcem - poleg pisateljev, ni pa urednikov, 
reporterjev, raznih avtorjev, fotografov itd.), radiu in televiziji, filmu in 
morda še kateri. K izobraževalnim poklicem uvršča Porat tudi knjižničarske 
poklice, ki so v SKP uvrščeni v skupino arhivarji/knjižničarji. Na tem podro-
čju pa je bil prej veljavni Šifrant poklicev celo nekoliko natančnejši od sedanje 
klasifikacije, saj je poznal poklice bibliotekar, višji knjižničar in knjižničar. 
Poimenovanja teh poklicev so sicer izhajala iz stopnje izobrazbe, kar je bilo 
neustrezno, vendar so pokrivala dejansko različnost poklicev v knjižničar-
stvu, vsaj glede tega parametra, bolje kot sedanje edino poimenovanje -
bibliotekar. 
Predvidevamo lahko, da se bo ob povečevanju raznovrstnosti poklicev, v 
katerih informacije nastajajo, predvsem povečevalo število izobraževalnih 
poklicev, ki bodo morali pokriti nova področja. Število komunikacijskih 
poklicev pa bo naraščalo predvsem z razvojem informacijske družbe in 
kvartarnih dejavnosti. B. Posredovanje (trženje) informacij 
Tabela 3:Raziskovalci trgov in koordinatorji 
ZBIRALCI in ISKALCI INFORMACIJ  PLANSKI in KONTROLNI DELAVCI 
Vsi Ustvarjalci znanja, polep tega pa tudi: 
Menedžerji/zakonodajalci  Zakonodajalci/menedžerji 
- direktorji  - zakonodajalci 
- člani uprave družbe  -visokidržavni uradniki 
- menedžerji proizvodnih in operativ-
nih enot družbe 
- visoki uradniki interesnih organizacij 
- menedžerji drugih enot družbe  • visoki uradniki organizacij delodajal-
cev, delavcev 
- menedžerji manjših družb  - visoki uradniki humanitarnih in po-
dobnih orqanizacij 
RAZISKOVAL-
CI TRGOV in 
Komercialni/finančni posredniki, 
zastopniki 
Strokovnjaki za poslovanje 
KOORDINA- - borzni posredniki  -finančniki 
TORJI  - zavarovalniški zastopniki  - revizorji 
- orqanizatorji potovanj  - računovodje 
- tehnični/komercialni zastopniki 
- nabavni referenti 
- cenilci 
- špediterji 
- posredniki za zaposlovanje 
- kadrovski referenti 
- aqenti 
- oraanizatorji dejavnosti 
Poslovnoupravni, pravni in finančni 
strokovni sodelavci, kniiqovodje 
Poslovnoupravni, pravni in finančni 
strokovni sodelavci, knjiqovodje 
- poslovni sekretarji  - knjiqovodje 
- pravni in finančni asistenti  - strokovni sodelavci za statistične, 
računovodske prikaze 
• pravni in finančni asistenti 
- zavarovalniški asistenti 
Arhivarji/knjižničarji  Cariniki, davkarji, referenti za social-
no zavarovanje 
• arhivarji 
• konservatorji 
- bibliotekarji 
- dokumentalisti 
Policijski preiskovalci 
- detektivi 
- kriminalistični inšpektorji 
- policisti 
Uradniki za denarno in podobno 
poslovanje Tabela 4: Obdelovalci informacij 
NEELEKTRONSKO  ELEKTRONSKO 
Uradniki za pisarniško poslovanje  Uradniki za pisarniško poslovanje 
- strojepisci  - urejevalci in posredovalci besedil 
-stenodaktiloqrafi  - vnašalci podatkov 
- tajniki 
- administratorii 
OBDELOVAL-
CI INFOR-
Uradniki v skladiščih, proizvodnji, 
prometu 
Uradniki za denarno in podobno 
poslovanje 
MACIJ  - blaqajniki 
- bančni uradniki 
Tehniki tehnično-tehnoloških strok  Uradniki v računovodstvu, knjigo-
vodstvu, statistiki, financah 
- tehnični risarji 
Tehniki in strokovni sodelavci za 
- loqistiko 
- tehnoloqijo prometa 
- orqanizacijo in varnost pri delu 
Laboratorijski tehniki v zdravstvu, 
biologiji, biotehniki 
- laboratorijski tehniki 
Uradniki v knjižnicah, na poštah 
- izposojevalci 
- fonotekarii 
- knjižnični uradniki 
- uradniki za kopiranje dokumentov 
- usmerjevalci, raznašalci pošte 
3.3 Posredovanje oz. trženje informacij 
Porat v drugo skupino uvršča poklice za posredovanje in trženje informacij. 
V prvi podskupini jih deli na poklice za zbiranje in iskanje informacij ter na 
planske in kontrolne poklice. To so t.i. raziskovalci informacijskih trgov. Prvi 
se ukvarjajo z iskanjem informacij, s pomočjo katerih izvajajo neko temeljno 
dejavnost, drugi pa z analizo informacij, ki tako dejavnost kontrolirajo in 
usmerjajo. SKP kaže na tem področju precejšnjo širino zlasti v okviru eko-
nomskih, komercialnih in upravno-poslovnih poklicev, ki so precej široko 
diverzificirani in omogočajo razvrščanje v ti dve skupini. Zajeti so tudi 
številni novi poklici (v nasprotju z doslej veljavno klasifikacijo v Šifrantu 
poklicev), ki nastajajo v zadnjem času kot posledica novih delitev dela in 
specializacij v okviru posameznih dejavnosti, npr. cenilci, preiskovalci, 
inšpektorji, zavarovalni in drugi agenti in posredniki, nadzorniki, brokeiji, 
demonstratorji ipd. Prav tako so v SKP vključeni vsi menedžerski nivoji, vodje, organizatorji, ravnatelji, direktorji. Vsi ti namreč sodijo v to skupino, 
ker morajo za doseganje namena svojega poklica zbirati, iskati in predvsem 
uporabljati informacije, ki so dostopne na "tržišču". 
V to skupino sem ponovno uvrstila tudi poklice, katerih namen in vsebina 
sta v celoti informacijska, ki jim je torej informacija osnovno delovno podro-
čje. To so delavci različnih profilov npr. v arhivih, (Šifrant poklicev navaja v 
nasprotju z SKP tudi poklice v muzejih, galerijah) dokumentacijskih centrih 
in knjižnicah. Zanimivo je, da jih Porat uvršča med izobraževalne poklice v 
skupini ustvarjalcev informacij, kar je tudi logična uvrstitev. Ti poklici so 
namreč v svoji temeljni dejavnosti dvojni - na eni strani se ukvarjajo z 
iskanjem in zbiranjem informacij in "produkcijo" informacijskih virov (t.j. 
oblik oz. "proizvodov", iz katerih je mogoče locirati iskano informacijo), na 
drugi pa s posredovanjem informacij, kar lahko v mnogih pogledih uvrstimo 
tudi v izobraževalni vidik. Toda uvrstitev med iskalce/zbiralce informacij 
se zdi bolj temeljna, ker bolj upošteva prvo fazo informacijskega dela, nasta-
nek informacijskih virov, na podlagi katere je šele mogoča druga, to je 
posredovanje, razširjanje in nazadnje izobraževanje. Na tem področju je 
Poratova klasifikacija celo manj natančna kot prej veljavna slovenska iz 
Šifranta poklicev. Omenja namreč le tri skupine, knjižničarje in pomožne 
knjižničarske poklice, ter arhiviste in kuratorje (Angeli, 1987, str. 54, cf. 
Porat), medtem ko je bila naša prej veljavna razvrstitev natančnejša, čeprav 
daleč od dejanske raznovrstnosti. Ta ugotovitev je presenetljiva, saj so v ZDA 
poklici na vseh področjih, tudi npr. v knjižničarstvu in informacijskih dejav-
nostih, mnogo bolj diferencirani kot pri nas, in kaže na njihov enako nizel 
ali še nižji družbeni status. Tudi nova SKP tega statusa ni izboljšala, saj je 
knjižnične poklice omejila le na eno poimenovanje, bibliotekar. 
V drugi podskupini pa so obdelovalci (orig. "processors", kar je širše kot 
obdelovalci) informacij, ki svoje delo opravljajo bodisi z elektronskimi stroji 
(računalniki) ali brez njih. Ta delitev je zelo zanimiva in danes morda celo že 
nerelevantna ali vsaj vprašljiva, saj si neuporabe računalnika pri kateremkoli 
informacijskem opravilu ne moremo več predstavljati. Poleg poklicev, kijih 
pozna tudi SKP, omenja Porat pri neelektronskih še npr. lektorje (proof-
readers), poštne in druge uradnike, receptorje itd. Pri tistih, ki delajo z 
računalniki, pa (kar lahko najdemo tudi v SKP) navaja bančne uradnike, 
knjigovodje, blagajnike, prodajalce vstopnic, tipkarice ipd. Zdi se, da je 
razvrstitev, ki smo jo izpeljali iz SKP celo ustreznejša, saj poskuša kot 
obdelovalce informacij opredeliti tiste poklice, ki jim je informacija dejanska 
delovna materija, najsi z njo "manipulirajo" ročno ali elektronsko. V nasprot-
ju s tem pri Poratovi klasifikaciji (Angeli, 1987, str. 56, cf. Porat) danes ne 
moremo več trditi, da t.i. "neelektronski" obdelovalci informacij ne upora-
bljajo računalnikov. SKP tu uvaja še en nivo poklicev v knjižnicah, in sicer 
knjižnične uradnike in izposojevalce. Poimenovanje knjižnični uradnik je 
novo, saj v knjižnicah pri poimenovanju sedanjih poklicev ne obstaja. Poi-menovanja poklicev v knjižnicah bi bilo potrebno opredeliti na novo, pri tem 
bi se morala stroka poenotiti, predlagatelji novih klasifikacij poklicev pa bi 
morali njena napotila upoštevati. 
C. Informacijska infrastruktura 
Tabela 1.5: Informacijski strojni delavci 
NEELEKTRONSKO  ELEKTRONSKO 
Tehniki za elektrotehniko  Tehniki za elektroniko in teleko-
munikacije 
INFORMA-
CIJSKI 
STROJNI DE-
LAVCI 
Operaterji medicinskih naprav  Tehniki za računalniško podporo 
INFORMA-
CIJSKI 
STROJNI DE-
LAVCI 
- računalniški operaterji 
INFORMA-
CIJSKI 
STROJNI DE-
LAVCI 
- kontrolorji robotov 
INFORMA-
CIJSKI 
STROJNI DE-
LAVCI 
Tehniki tehnično-tehnoloških strok  Tehniki za upravljanje optičnih in 
elektronskih naprav 
INFORMA-
CIJSKI 
STROJNI DE-
LAVCI 
- tehniki qrafične industrije  -fotoqrafi 
INFORMA-
CIJSKI 
STROJNI DE-
LAVCI 
-operaterji oddajnih, telekomunika-
cijskih naprav 
INFORMA-
CIJSKI 
STROJNI DE-
LAVCI 
Finomehaniki  Operaterji oddajnih, telekomunika-
cijskih naprav 
INFORMA-
CIJSKI 
STROJNI DE-
LAVCI 
- izdelovalci/popravljalci preciznih in-
strumentov 
INFORMA-
CIJSKI 
STROJNI DE-
LAVCI 
Tiskarji  Kapitani ladij, piloti letal, kontrolorji 
zračnega prometa, tehniki za var-
nost zračneqa prometa 
INFORMA-
CIJSKI 
STROJNI DE-
LAVCI  - stavci 
INFORMA-
CIJSKI 
STROJNI DE-
LAVCI 
Mehaniki in monterji električnih na-
prav 
INFORMA-
CIJSKI 
STROJNI DE-
LAVCI 
Telefonisti  Mehaniki monterji elektronskih na-
prav, serviserji 
INFORMA-
CIJSKI 
STROJNI DE-
LAVCI 
Sestavljalci strojev 
INFORMA-
CIJSKI 
STROJNI DE-
LAVCI 
- sestavljalci elektronskih naprav in op-
reme 
INFORMA-
CIJSKI 
STROJNI DE-
LAVCI 
Mehaniki in monterji elektronskih 
naprav 
INFORMA-
CIJSKI 
STROJNI DE-
LAVCI 
Tiskarji 
INFORMA-
CIJSKI 
STROJNI DE-
LAVCI 
- oblikovalci na ekranu 
3.4 Informacijska infrastruktura 
V tretji skupini informacijskih poklicev pregledujemo poklice, v katerih 
ljudje svoje delo opravljajo na t.i. informacijski infrastrukturi in s tem omogo-
čajo prenos, hranjenje in dostopnost informacij. Tudi te Porat deli na nee- . __ 
lektronske in elektronske (Angeli, 1987, str.57, cf. Porat) "strojne operaterje". 1 37 Informacijske strojne delavce, ki jih navaja Porat, lahko večinoma najdemo 
tudi v SKP, s tem da smo t.i. telekomunikacijske poklice tudi uvrstili mednje. 
Pri Poratu se namreč nahajajo pri "neelektronskih" obdelovalcih informacij. 
Tudi ti dve uvrstitvi se obakrat zdita smiselni, saj telekomunikacijski delavci 
na eni strani "procesirajo" informacije in hkrati to delo opravljajo s pomočjo 
informacijske infrastrukture. 
Med informacijske strojne delavce na elektronskih strojih pa nisem uvrstila, 
tako kot tudi ne Porat, ki sem uvršča zgolj različne vnašalce podatkov v 
računalnike, računalniške operaterje in serviserje računalniške opreme, tudi 
poklicev, ki se nanašajo na računalniško programsko opremo (programerje 
softwara) in sisteme (organizatorje, programerje). Ti poklici namreč sodijo 
na področje ustvarjanja informacij, čeprav njihovo delo poteka izključno s 
pomočjo informacijske infrastrukture. 
3.5 Informacijski poklici glede na dejavnost 
Kot je bilo že omenjeno, lahko tudi dejavnosti delimo z vidika informacijske-
ga kompleksa, in sicer na informacijske in neinformacijske. Kriterij za tako 
delitev je končni proizvod (output) določene dejavnosti ali storitve, kije kot 
informacijska opredeljena takrat, kadar proizvaja informacijske vsebine ali 
opremo, s katero je mogoče izvajati informacijsko dejavnost. Angellova 
(ibid., cf. ITAP Classification) zato deli informacijske dejavnosti na proiz-
vodnjo in storitve, pri obojih pa ločuje med informacijo kot produktom in 
informacijsko opremo in storitvami kot infrastrukturo informacijskih dejav-
nosti. Delitev je prikazana v naslednji preglednici. 
INFORMACIJE 
PROIZVODI 
proizvodnja softvvara (pro-
gramskih paketovfilm-
ska/video 
produkcijazaložništvo/tiskar-
stvoustvarjanje (gradnja) po-
datkovnih baz 
tiskovna agencija 
online servis podatkov 
radio/televizija 
neinteraktivne kabelske sto-
ritve 
ustvarjanje softwara po 
naročilu 
STORITVE  PROIZVODI 
proizvodnja/dobava opreme 
- računalnikov, terminalov, 
telekomunikacij, mrež, TV 
aparatov, kamer itd. 
interaktivne kabelske storitve-
telekomunikacije pošta 
STORITVE 
OPREMA/STORITVE I 
Vir: Information Technology Advison/ Panel (ITAP). Making a business ofinfor-
mation - A survey ofnezo opportunities, Cabinet Office, 1983, Table I, p. 18 (Cit. po 
138 Angellovi, 1987) Informacijska "industrija" se torej ukvarja z informacijskimi proizvodi in 
storitvami. Poklici na tem področju so večinoma informacijski in obsegajo 
vse tri sklope, omenjene v prejšnjih točkah. Tudi v neinformacijski industriji 
je, kot je bilo nakazano, velik delež poklicev možno opredeliti kot informa-
cijske. Ker se pod vplivom računalniške tehnologije dejavnosti razvijajo z 
veliko naglico, pa je mogoče trditi, da bo informacijski kompleks naraščal 
tako na nivoju povečevanja števila poklicev z "informacijskim namenom", 
kot tudi na nivoju samih dejavnosti, kjer se bodo informacijske in še druge 
"postindustrijske" dejavnosti razvijale hitreje kot neinformacijske (v obojih 
pa bodo prisotni informacijski poklici). Vse kaže, da imajo zato informacijski 
poklici zanimivo prihodnost. Za ljudi, ki delajo v knjižničnih informacijskih 
poklicih, o katerih nadalje govori prispevek, je značilno, da so vse bolj 
zaposljivi tudi v številnih drugih dejavnostih prav zato, ker obvladajo rav-
nanje z informacijami. O tem so bili v zadnjih letih napisani številni članki, 
pa tudi študijski proces izobraževanja za te poklice se v tujini že usmerja na 
nova področja, zlasti proti številnim svetovalnim in agencijskim dejavnos-
tim. 
3.6 Postindustrijska družba 
Naraščanje števila informacijskih poklicev in dejavnosti zaznamuje prehod 
iz industrijske v postindustrijsko družbo, za katero je značilno zmanjševanje 
delovno intenzivnih dejavnosti in povečevanje t.i. industrije znanja. Ta 
prehod je viden v čedalje večjem številu ljudi, ki se, kot smo videli v pregledu 
informacijskega kompleksa, ukvarjajo z ustvarjanjem, zbiranjem, hranjen-
jem, odkrivanjem, manipuliranjem, menedžmentom, diseminacijo, evalva-
cijo in marketingom informacij. Tak razvoj informacijskega kompleksa 
omogočajo predvsem tri determinante: 
- eksponencialna rast obsega zapisanih informacij 
- pospešen razvoj računalniške in komunikacijske tehnologije 
- rastoča informacijska zavest in odvisnost celotnih družb od informacij. 
Informacijsko odvisne dejavnosti so dobile naziv "kvartarne" dejavnosti, za 
razliko od primarnih (kmetijstvo), sekundarnih (industrija) in terciarnih 
(storitve). Naraščanje števila zaposlenih v tem sektorju, ki v razvitih državah 
dosega že zelo velike odstotke, kaže, da kocept informacijske oz. postindus-
trijske družbe ni več fikcija, ampak realnost (Cronin, 1983, str. 3). 
Zato naloga, pred katero se je v tej situaciji znašla knjižnična informacijska 
dejavnost, nikakor ni lahka. Knjižničarstvo je namreč profesija, ki se je 
tradicionalno ukvarjala s pridobivanjem in hranjenjem zapisanih informacij 
in je sčasoma s svojimi posebnimi tehnikami razvila svojo vlogo v družbi. 
Toda ta družba se spreminja, razmerja med ustvarjalci, posredniki in upo- 1 39 rabniki informacij pa postajajo vse bolj kompleksna in predvsem čedalje bolj 
tržno naravnana. Zato mnogi mislijo, da se bodo knjižnice v prihodnosti 
lahko znašle na stranskem tiru, kar zadeva informacijske storitve, če se ne 
bodo prilagodile sodobnemu informacijskemu trgu. Cronin je leta 1983 npr, 
menil, da bo čedalje več ljudi računalniško pismenih in bodo zato informa-
cijsko neodvisni ter si bodo lahko sami našli potrebne informacije, na drugi 
strani pa je videl priložnost za knjižnice le v povečevanju prostega časa in z 
njim povezanih interesov ljudi ter v prihajajoči eri vseživljenjskega izo-
braževanja ali v najslabšem primeru, nudenju storitev informacijsko "rev-
nim" (ibid., str. 6). V skoraj petnajstih letih od teh črnih napovedi knjižnice 
niso izginile, ampak so poskušale nekako reagirati na spreminjajoče se okolje 
in še naprej zadovoljevati informacijske potrebe družbe. Nenazadnje lahko 
rast informacijske ekonomije razumemo tudi kot neposredno funkcijo po-
trebe po izboljšanju uporabe in dostopa do informacijskih virov, katerih velik 
del so od nekdaj upravljale knjižnice. 
Odgovor na informacijski izziv, ki preostaja knjižnicam, je usmerjen proti 
vse večji "informatizaciji", ta pa zajema ne le tehnološke rešitve, ampak 
predvsem izobraževalni vidik in vidik prilagajanja zahtevam okolja. Tudi če 
bo razvijajoča se informacijska industrija pobirala specializirane kadre iz 
knjižnic, mora sistem izobraževanja in usposabljanja za knjižnične informa-
cijske poklice ustvarjati take poklicne profile, ki bodo s svojim znanjem 
sposobni nastopati v informacijski tekmi in najti v njej komparativne pred-
nosti, ki jih knjižnice zaradi svoje tradicije in specialnih znanj nedvomno 
imajo. 
4 Definiranje informacijskih poklicev v knjižnicah 
Podatke in spoznanja, ki sem jih navedla v prvem delu prispevka, sem želela 
preveriti tudi v treh velikih slovenskih knjižnicah, zanimivo pa bi bilo 
opazovati vrste in vsebine poklicev tudi v drugih tipih knjižnic. Raziskava, 
ki sem jo opravila (glej Gazvoda, 1998), je temeljila na vsebinski analizi 
opisov del in nalog treh knjižnic, pokazala pa naj bi stopnjo enotnosti glede 
definiranja delovnih mest (in posledično poklicev), stopnjo enotnosti njiho-
vih poimenovanj ter stopnjo klasičnosti oz. sodobnosti poklicev glede na 
pospešeno uvajanje elektronske tehnologije (zadnje je že tema za kak drug 
prispevek). V nadaljevanju želim prikazati, na katere probleme naletimo pri 
naših poklicih, da bi jih v prihodnje, morda celo z ustanovitvijo posebnega 
telesa pri ZBDS, poskušali razrešiti in umestiti knjižnične informacijske 
poklice v sodobno slovensko klasifikacijo poklicev. 4.1 Veljavnost dokumentov 
Problem sekundarne analize je( da dokumenti, ki jih proučujemo, niso name-
njeni naši raziskavi, ampak so nastali iz drugih potreb. Zato tudi ne vsebujejo 
prav vseh podatkov, kijih potrebujemo za analizo, ali pa so ti podatki za nas 
neustrezno formulirani in jih je potrebno prilagoditi oz. obrazložiti v skladu 
s potrebami raziskave. 
Zdi se, da so opisi del in nalog v proučevanih knjižnicah nekako izgubili 
prvotni pomen, ko naj bi vsakemu zaposlenemu nudili natančen pregled nad 
njegovim delom, organizaciji pa zagotavljali celovitost opravljanja njenih 
funkcij. Mogoče je namreč ugotoviti, da so sestavljeni pomanjkljivo ali pa 
zelo splošno in formalno. Odražajo stanje delovnih mest v določeni knjižnici 
v neopredeljenem času in iz njih ni mogoče ugotoviti, kako se je določeno 
delovno mesto s časom spreminjalo, katera delovna mesta so bila npr. 
opuščena in katera so se odprla na novo. Vsaj ena od proučevanih knjižnic 
sicer navaja zasedena delovna mesta v svojem letnem poročilu, vendar se ne 
ujemajo z navedbami v opisih del in nalog. Vzrok za neopredeljenost časa, 
v katerem so opisi del in nalog veljavni, je verjetno tudi relativna statičnost 
organizacijskih shem, ki jih knjižnicam kot javnim zavodom odobravajo 
ustrezna ministrstva. Ta se ne nagibajo k posodabljanju organizacije knjižnic, 
saj to praviloma prinese zahteve po večjih finančnih sredstvih - nove organi-
zacijske sheme namreč po večini uvajajo nova vodstvena in visoko zahtevna 
delovna mesta, ki jih pogojujejo tehnologija in sodobni principi menedž-
menta. 
Ob teh ugotovitvah se postavlja vprašanje, če je analiza takih dokumentov 
smiselna, še posebej, ker sem ob prošnji direktorjem treh knjižnic, da mi 
posredujejo dokumente za potrebe raziskave, izvedela, da so v eni od knjiž-
nic opisi del in nalog v fazi osnutka, ker knjižnica pričakuje potrditev nove 
sistemizacije, ki bo prinesla tudi nova delovna mesta, v drugi so bili opisi del 
sicer sprejeti, a so namerno zelo splošni, da omogočajo potrebne prilagoditve 
pri konkretnem nameščanju, v tretji pa so sicer veljavni, a že od leta 1989 niso 
bili dopolnjeni, zato se pripravlja njihova sprememba. 
Odločila sem se, da opise del in nalog kljub vsem pomanjkljivostim sprej-
mem kot podlago za analizo. V vseh treh knjižnicah so namreč nastali v 
obdobju, ko so že bile v celoti ali vsaj večji del avtomatizirane. Vse sodelujejo 
v oniine vzajemnem katalogu Cobib in uporabljajo tudi nekatere druge 
module sistema Cobiss. Torej imajo avtomatizirano obdelavo gradiv, izpo-
sojo, javni katalog, deloma nabavo, poleg tega pa uporabljajo tudi nekatere 
interne avtomatizirane sisteme ter nove medije, dostopne z osebnimi račun-
alniki preko serverjev. Tako jebilo pričakovati, da ima avtomatizirano okolje 
ustrezen vpliv na oblikovanje vsebine delovnih mest in posledično poklicev vsaj v knjižnicah, kjer so opisi del nastali v zadnjem času, tudi če so splošni 
ali še v fazi osnutka. 
4.2 Struktura dokumentov kot osnova za analizo 
Opisi del in nalog so v vseh treh knjižnicah podobno strukturirani, tako da 
s tega vidika omogočajo primerjavo. Delovna mesta so razporejena v okvirih 
obstoječih organizacijskih enot in večinoma prilagojena dejansko zasedenim, 
le ponekod vsebujejo tudi opise del za nezasedena delovna mesta, kar pa ne 
predstavlja omejitve za analizo. Ker sem za raziskavo izbrala le tipične 
knjižnične informacijske poklice, sem lahko iz opisov del vseh treh knjižnic 
izbrala področja, ki so vsem skupna. 
Posamični opis del in nalog je bolj ali manj razvidno sestavljen iz treh 
segmentov: 
- formalni naziv oz. poimenovanje delovnega mesta 
- pogoji in zahteve za opravljanje dela 
- opis delovnih nalog. 
4.3 Poimenovanja delovnih mest vs. poimenovanju 
knjižničnih informacijskih poklicev 
Iz opisov del in nalog je razvidno, da so le-te v knjižnicah različno poimeno-
vane, pač glede na njihovo notranjo organizacijo.V prvem delu prispevka, 
kjer smo obravnavali informacijske poklice v celotnem informacijskem kom-
pleksu, smo ugotovili, da je knjižnična informacijska dejavnost s svojimi 
poklici slabo zastopana tako v ameriških poklicnih lestvicah kot v slovenski 
Standardni klasifikaciji poklicev. Ta namreč omenja le dva poklica: "knjižni-
čarje" (med njimi je tudi bibliotekar) in "knjižničarske uradnike". Ti poimeno-
vanji nikakor ne ustrezata dejanskim poklicem, ki so prisotni v knjižnicah. 
Ob analizi opisov del je bilo možno pročakovati, da so definicije poklicev na 
mikronivoju, t.j. v posamezni knjižnici, bolj natančne in razvidno ločujejo 
poklice med seboj. Dal proučevani dokumenti ne ustrezajo temu pričakovan-
ju. 
Ob njihovi analizi sem lahko ugotovila, da bibliotekarstvo pri nas doslej še 
ni opredelilo poimenovanj svojih poklicev. CTK in UKM npr. za nazive 
delovnih mest uporabljata izraze, ki označujejo izobrazbeni nivo oz. strokov-
ni naziv, le pri vodstvenih mestih je dodan izraz vodja. PRIMER UKM  PRIMER CTK 
vodenje 1 (oddelek za obdelavo 
kni.er.)  bibliotekar z magisterijem - vodja 
bibliotekar 1 (obdelava)  bibliotekar z magisterijem 
bibliotekar 2 (obdelava)  bibliotekar z doktoratom 
bibliotekar 1 (informator)  bibliotekar 
bibliotekar 1 (strokovni referent)  informatik z doktoratom 
višji knjižničar 1 (izposoja)  informatik z magisterijem 
višji knjižničar 2  informatik 
itd.  višji knjižničar 
itd. | 
Omenjena poimenovanja so v glavnem povzeta po lestvici, ki velja za stro-
kovne nazive v bibliotekarstvu, in sicer : 
- knjižničar (katerakoli srednja šola + strokovni izpit) 
- višji knjižničar (katerakoli višja šola + strokovni izpit ali PA smer knjižni-
čarstvo (+ strokovni izpit) 
- bibliotekar (katerakoli visoka šola/fakulteta + strokovni izpit ali FF smer 
bibliotekarstvo (+ strokovni izpit) 
Strokovni nazivi, ki so višjega ranga od osnovnih, niso bili sprejeti kot 
poimenovanja poklicev. Taki so: 
- knjižničarski referent (knjižničar + priznanje) 
- višji knjižničarski referent (višji knjižničar + priznanje) 
- bibliotekar specialist (bibliotekar + specialistična naloga) 
- višji bibliotekar specialist (bibliotekar specialist + priznanje) 
- bibliotekarski svetovalec (višji bibliotekar specialist + priznanje) 
Zanimivo je, da bibliotekarskih nazivov, pridobljenih na podlagi "priznanja", 
to je na podlagi odločitve komisije za priznavanje kvalifikacij, nobena od 
dveh knjižnic ne uporablja za poimenovanje poklicev oz. delovnih mest, 
čeprav kot pogoj za zasedbo določenih delovnih mest navajata tudi te. 
Veljavo imajo torej le tisti nazivi, ki so posledica formalnega izobraževanja. 
Očitno se knjižnice zavedajo problematičnosti poimenovanj delovnih mest 
s strokovnimi nazivi, zato jim dodajajo pojasnila (primer UKM), ki naj bi 
natančneje določala poklic. CTK pa ima npr. poklic informatik, ki se od 
poklica bibliotekar po vsebini le malo razlikuje, v glavnem po tem, da 
informatik ne potrebuje temeljnega bibliotekarskega znanja (strokovnega 
izpita), četudi sicer dela z gradivom in z uporabniki - oblikuje knjižnične 
zbirke, baze podatkov, vsebinsko obdeluje gradivo, posreduje informacije 
itd. Ni povsem jasno, zakaj je to razlikovanje potrebno, saj cilj strokovnega 
izpita nikakor ni le ta, da bibliotekarje nauči katalogizirati. Katalogizacija je namreč edina naloga, ki je informatik v primerjavi z bibliotekarjem ne 
opravlja. 
Drugačen način poimenovanja delovnih mest zasledimo v opisih del in nalog 
NUK. Opazno je zlasti veliko število poimenovanj, tako da ima skoraj vsako 
delovno mesto svoje. Za razliko od drugih dveh knjižnic osnova za poimeno-
vanje ni strokovni naziv, dosežen s formalnim izobraževanjem, ampak 
specializirano delo, ki ga zaposleni opravlja na delovnem mestu. Lahko bi 
rekli, da so ta poimenovanja bliže poklicem, ki so nato podrobneje definirani 
na posameznih delovnih mestih Tudi vodilna delovna mesta so poimenova-
na drugače kot v drugih dveh knjižnicah - prednost ima poimenovanje, ki 
poudarja vodenje, npr. vodja Enote za slovensko bibliografijo namesto bib-
liograf-vodja enote. 
PRIMER NUK 
inventarizator (monografije) 
katalogizator 
referent za ISBN 
urednik/katalogizator 
bibliograf 
klasifikator 
obdelovalec serijskih publikacij 1 
obdelovalec serijskih publikacij 2 
obdelovalec raziskovalnih nalog 
obdelovalec rokopisnega gradiva 
obdelovalec/informator 1 
obdelovalec/informator 2 
informator za stari fond 
informator za medbibliotečno izposojo A 
informator 1 
informator 2 
izposojevalec 
itd. 
Če bi želeli iz zgornjih sestavljenih izrazov, ki poimenujejo delovna mesta, 
izluščiti poklice, bi se utegnili omejiti na prvebesede v izrazih in jih opredeliti 
kot poimenovanja poklicev, npr. 
- inventarizator 
- katalogizator 
- urednik (kataloga) 
- klasifikator 
144 - bibliograf - informator 
- informator specialist 
- izposojevalec 
Problem predstavljajo predvsem nekateri pojmi iz poimenovanj delovnih 
mest, ki odražajo bodisi specifično organiziranost knjižnice ali pa 
večjo/manjšo odgovornost in zahtevnost dela, npr.: 
- obdelovalec 
- referent 
- urednik/katalogizator 
- obdelovalec/informator 
- 1 in 2 (oznaka ob poimenovanjih) 
Vprašanje je, če lahko katerega od gornjih pojmov opredelimo kot poklic. 
Izraz OBDELOVALEC je posledica organizacije dela, pri kateri ista oseba, 
npr. v rokopisni zbirki, katalogizira in klasificira gradivo, ga torej v celoti 
"obdela". Ker v posebnih zbirkah večjih knjižnic in v številnih manjših 
knjižnicah zaposleni dejansko v celoti obdelujejo gradiva, bi se bilo smiselno 
odločiti med dvema možnostma: da sprejmemo izraz "obdelovalec" kot 
poimenovanje posebnega knjižničnega informacijskega poklica ali pa razši-
rimo pomen izraza "katalogizator" podobno kot v anglo-ameriški termino-
logiji, kjer le-ta lahko pomeni naziv poklica tako za celotno kot za samo 
formalno obdelavo gradiv. Opozoriti velja, da se v anglo-ameriški termino-
logiji kljub takemu pomenu izraza katalogizator ohranja tudi izraz "klasifi-
kator", ki ga seveda uporabljajo za označevanje poklica, v katerem se gradivo 
obdeluje samo vsebinsko. 
Naslednja težava nastopi, ko, spet v posebni zbirki ali manjši knjižnici, v 
okviru istega poklica en zaposleni poleg celotne obdelave gradiv dela tudi z 
uporabniki in posreduje informacije. Tako je v NUK kar nekaj delovnih mest 
poimenovanih z izrazoma OBDELOVALEC/INFORMATOR ali celo REFE-
RENT. Prvi je nekak sinonim za pojem "celostnega knjižničarja" (holistic 
librarian), ki v celoti skrbi za svojo zbirko (včasih se je uporabljal celo izraz 
"oskrbnik zbirke", kije kasneje pridobil pejorativni pomen v smislu ročnega 
manipuliranja z gradivom v nasprotju s strokovnim delom in je bil zato 
opuščen). Izraz "referent" pa se uporablja pri tistih delih, kjer gre na eni strani 
za strokovno delo, npr. katalogizacijo ali selekcijo gradiv, na drugi pa za stike 
s partnerji (ne uporabniki) izven knjižnice, npr. založniki, agenti, prodajalci 
ipd. 
Menim, da teh dveh izrazov ne moremo uporabljati za poimenovanja pokli-
cev. V primerih, ko gre za celostne poklice, ki zajemajo opravljanje več vrst 
poslov, bi bilo smiselno uporabiti katerega od izrazov, ki pomenijo bodisi 
upravljanje oz. menedžment, npr. "upravljalec zbirke", ali poudarjajo spe- I 45 cializirani značaj poklica, npr. "informacijski specialist" (za ISBN, nabavo 
gradiv, rokopisno gradivo). Zadnji način je ustreznejši, ker pri njem ni možno 
pomensko prekrivanje s funkcijo vodenja, če le-te na določenem delovnem 
mestu ni. Tudi izraz "strokovni referent" (npr. za rokopisno gradivo), ki ga 
uporablja UKM, je primernejši od kombiniranih poimenovanj, čeprav ne 
izraža vsebinskega bistva poklica, lahko pa ga glede na pomen (angl. refer 
to - obrniti se na koga) razumemo kot informacijski poklic. 
Izraza urednik/katalogizator ne moremo razumeti v enakem pomenu kot 
t.i. celostne poklice, o katerih smo pravkar govorili. Tu gre le za opredelitev 
delovnega mesta, na katerem katalogizator deluje dodatno še kot urednik 
kataloga. Gre za združitev del, za katera bi sicer potrebovali dva zaposlena. 
V nasprotju s tem pa lahko oznaki I in II ob poimenovanjih delovnih mest, 
npr. informator I, informator II dejansko zaznamujeta različna poklica glede 
na zahtevnost dela, ki ga vsak od njiju prevzema. Oznaka I pomeni višjo 
strokovno usposobljenost, seveda izpeljano iz stopnje izobrazbe. Informator 
I je tisti, ki posreduje najzahtevnejše informacije in ima največjo usposo-
bljenost za opravljanje tega dela. Informator II korespondira z izrazom 
knjižnični tehnik ali informacijski pomočnik (angl. library technician, library 
assistant) in deluje na nivoju posredovanja lažjih oz. lažje dosegljivih, ne-
kompleksnih informacij. 
4.4 Katere pojme iz poimenovanj delovnih mest lahko 
opredelimo kot poimenovanja knjižničnih 
informacijskih poklicev 
Če definiramo poklic kot "presečišče zahtev oz. povpraševanj, kijih v okviru 
posla ali delovnega mesta postavlja delodajalec, in izobrazbe ter znanja, ki 
predstavljata ponudbo kandidata za poklic", lahko z analizo poimenovanj 
del in nalog v proučevanih knjižnicah opredelimo tudi same poklice. 
Ugotovili smo, da CTK in UKM opredeljujeta skupine delovnih mest s 
formalnimi poimenovanji, uporabljajoč izobrazbene nazive, pridobljene s 
formalnim izobraževanjem, NUK pa ima v opisih podrobno definirano 
vsako posamično delovno mesto z individualnim poimenovanjem. 
Za določanje "imen" poklicev so najmanj uporabni opisi del CTK, ker so 
presplošni. Iz naziva "bibliotekar" npr. ne moremo ugotoviti, kaj zaposleni 
na svojem delovnem mestu dejansko dela, ker so našteta vsa področja, kijih 
človek s tako izobrazbo načeloma lahko opravlja. Povpraševalni nivo v 
opisih CTK torej ni natančno definiran glede na funkcije knjižnice, ampak je 
prilagojen ponudbenemu nivoju, to je formalni izobrazbi zaposlenih. 
Knjižnica z vidika opisov del in nalog izgleda precej nestrukturirana. Spe-cializacija je torej minimalna, verjetno pa je taka struktura primerna za 
nekatere načine vodenja in kadrovanja. 
UKM v opisih del in nalog poimenuje delovna mesta s kombinacijo izrazov, 
ki pomenijo izobrazbeni naziv in izrazov (dodanih v oklepaju), ki pomenijo 
vrsto dela. Poimenovanje 'bibliotekar I (obdelava)" tako pomeni zaposlene-
ga z visoko izobrazbo, katerega glavno opravilo je obdelava gradiv (kata-
logizacija in klasifikacija). Lahko bi mu torej rekli tudi obdelovalec, katalogi-
zator ali klasifikator. Poimenovanja, ki jih uporablja UKM, so torej blizu 
tistim, ki jih uporablja NUK in med njimi lahko poiščemo skupne točke glede 
na vsebino dela oz. povpraševalnih zahtev. 
To lahko storimo tako, da pri poimenovanjih, kijih uporablja NUK, odstrani-
mo elemente individualnosti posameznega delovnega mesta. Očitno je, da 
je npr. pri delovnih mestih "katalogizator monografskih publikacij", "kata-
logizator serijskih publikacij", "katalogizator neknjižnega gradiva" ipd. vsem 
zaposlenim skupno to, da katalogizirajo gradiva. Pri poimenovanjih UKM 
pa "odstranimo" formalne nazive. Če torej primerjamo metodologiji poi-
menovanj delovnih mest, ki ju uporabljata NUK in UKM, lahko glede na 
stopnjo splošnosti in individualnosti vsake od njiju opredelimo npr. poklic 
"KATALOGIZATOR" kot presečišče zahtev delodajalca po katalogizaciji 
različnih tipov gradiva in ponudbe zaposlenega s formalnim nazivom bib-
liotekar. Z drugimi besedami: v poklic katalogizatorja lahko vstopi tisti, ki 
ima znanja in sposobnosti za uspešno katalogizacijo katerekoli vrste 
knjižničnih gradiv. 
Po podobni poti lahko pridemo tudi do imen drugih knjižničnih informa-
cijskih poklicev v proučevanih knjižnicah. 
4.5 Poimenovanja knjižničnih informacijskih poklicev v 
tujini 
Tudi v tujini zadeve s poklici niso povsem jasne in enoznačne. Tudi tam se 
v poimenovanjih prepletajo izrazi s povpraševalne in ponudbene strani. 
Za primerjavo si oglejmo poimenovanja delovnih mest2 v Jennings Library, 
Salem, Ohio3, ki je srednje velika splošna knjižnica, in poimenovanja pokli-
2 Literatura v zvezi z opisi del in poimenovanji poklicev v knjižnicah je dokaj redka, v LISA (Library 
and Information Science Abstracts) nisem našla ničesar, kar bi v zvezi s tem nastalo po letu 1990 
(Iskanje je bilo izvedeno v letu 1997) 
3 Shaffer, E. Dale. A guide to mriting library job descriptions. Example covering major ivork areas. 
Salem (OH): Dale E. Shaffer, 1981 cev, ki jih je za srednje in velike splošne knjižnice oblikovala posebna delovna 
skupina pri kanadski zvezi bibliotekarjev4: 
TENNINGS LIBRARY  KANADSKE KNTIDNICE 
Head of technical services  Librarian - planning/organization 
Head cataloger  Library technician - planning/organiza-
tion 
Cataloger (professional)  Librarian - cataloging 
Cataloging assistant  Librarv technician - cataloging 
Circulation librarian  Librarian - classification 
Circulation assistant  Librarv technician - classification 
Reference librarian  Librarian - catalog maintenance 
Reference assistant  Librarv technician - catalog maintenance 
Audiovisual director  Librarian - reference 
Audiovisual assistant  Librarv technician - reference 
Librarian - circulation 
Library technician - circulation 
Librarian - interlibrarv loan 
Librarv technician - interlibrarv loan 
Librarian - bibliographv 
Librarv technician - bibliographv 
Librarian - communitv contact 
Librarv technician - communitv contact 
Preglednici kažeta precej podobnosti s poimenovanji delovnih mest in pos-
ledično poklicev v naših proučevanih knjižnicah. 
Zanimivo je, da kanadski primer navaja le dve poimenovanji, "librarian" in 
"library technician", torej izraza, ki izhajata iz ponudbenega nivoja in pred-
stavljata izobrazbeni naziv, dodana pa so področja dela (npr. librarian -
refrence). Torej je povpraševalni nivo podrejen ponudbenemu, podobno kot 
smo opazili pri opisih del UKM. Ameriški primer poimenovanj prav tako 
loči nivoja "librarian" in "library assistant", vendar je tu obratno ponudbeni 
nivo podrejen povpraševalnemu (npr. reference librarian), podobno kot v 
opisih del NUK. 
Na področju vodenja opažamo nekoliko drugačna vzorca poimenovanj kot 
pri UKM in NUK. Kanadski primer na prvo mesto postavlja strokovno delo 
oz. izobrazbeni naziv, zato se menedžerski poklic imenuje npr. "librarian -
planning/organization", vendar je izraz "librarian" v angleščini skoraj vedno 
lahko razumljen tudi v pomenu vodenja (npr. University librarian je pred-
4 Roles and responsibilities oflibrarians and Ubran/ technicians. Report of the taskforce on roles and 
responsibilities oflibrarians and library technicians. Ottawa: Canadian Library Association, 1989 stojnik univerzitetne knjižnice). Pri ameriškem primeru pa imamo v ospred-
ju vodenje, npr. "head cataloger", "audiovisual director", pa tudi izraz "libra-
rian" pomeni vodenje, saj se na drugem nivoju pojavlja tudi še izraz "assis-
tant" (npr. circualtion librarian vs. circulation assistant), kot podrejeni poklic-
ni nivo. 
5 Zaključek 
Ker je poklic nekaj, kar je v presečišču med povpraševanjem po delu in 
ponudbo znanja, je njegova definicija problematična in zahtevna, posledica 
tega pa je tudi neusklajenost poimenovanj poklicev. 
Analiza je potrdila, da pravih definicij in poimenovanj poklicev v knjižnicah 
nimamo. To nalogo bo potrebno še opraviti, če se bomo želeli vključiti v novo 
nomenklaturo poklicev, ki se pripravlja v Sloveniji. Njen začetek je SKP. 
Definiranje poklicev je naloga stroke kot celote, ki se bo morala na podlagi 
standardov odločiti tudi o njihovem poimenovanju. Sama sem v tem pris-
pevku pokazala, da se opredeljujem za take definicije poklicev, ki izhajajo iz 
dela in ne iz izobraževanja, torej z nivoja povpraševanja in ne ponudbe. V 
proučevanih knjižnicah ni enotnosti glede definicij in poimenovanj, še 
najbolj se željenemu stanju približuje NUK, pri kateri bi na podlagi opisov 
del za posamezna delovna mesta lahko pogojno definirali tudi imena pokli-
cev. Po podobnem postopku bi lahko definirali tudi poklice v drugih vrstah 
knjižnic. 
Proučevanje poimenovanj delovnih mest je pokazalo tudi, da so poklici v 
opazovanih knjižnicah ne le nedefinirani, ampak predvsem "klasični" in da 
Še ni prišlo do njihovega razvoja v smislu, da namreč pod vplivom razvoja 
tehnologije in organizacije prihaja do razširitve in redefiniranja delovnih 
mest in zato tudi do novih oz. "sodobnih" poklicev. Poimenovanja delovnih 
mest in s tem tudi poklicev os tajajo tradicionalna in ne kažejo odziva na nove 
razmere v notranjem okolju knjižnic, ki ga obvladuje informacijska tehno-
logija. 
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